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（１）Vierteljahrschrift für Sozial− und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 21, Stuttgart 1928, S. 449−453(Fedor Schneider) ; Bd.




（２）Deutsche Literatur−Zeitung , N. F., Bd. 6, Berlin 1929, H. 47, Sp. 2269−2271 (Fritz Rörig)（第１巻では新しい学
説が考慮されていない．第２巻は，類書が乏しいので，貴重である）
（３）Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 86, Tübingen 1929, S. 405−409 (Alfons Dopsch) ; Bd. 88, 1930,
S. 406−412 (A. Dopsch)（第１巻は，旧学説に依拠するところが多い．しかし，本書は全体を概観することに成功
した．第２巻について．オーストリアの事実があまり検討されていない．個別文献が山積している現在では，近
世一般経済史を叙述できる歴史家は，きわめて少ない．それの最初の試みである本書は成功している）
（４）Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte, Bd. 42, München / Berlin 1929, S. 151−153(H.
Rachel)
（５）Allgemeine österreichische Chemiker− und Techniker−Zeitung , Wien 1929, Nr. 18, S. 132 (Hans Urban)
（６）Nationalwirtschaft, Bd. 3, Berlin 1929, S. 569 (Klaus Thiede)
（７）Numismatische Zeitschrift, Bd. 62, Wien 1929, S. 140−141 (August von Loehr)
（８）Prager juristische Zeitschrift , Bd. 9, Reichenberg 1929, S. 671−672 (Guido Kisch)
（９）Die Quelle. Sonntag−Beiblatt der Reichspost für Literatur, Heimatkunde und Kultur, Wien 1929, Nr. 172, S. 17−18
(Arnold Winkler)
（１０）Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge, Bd. 77, Jena 1930, S. 776−777 (Constantin von Dietze)
（個々の問題では躊躇するところが多いけれども，全体として見れば，本書は，優れた入門書であり，見渡し難
い対象を望みどおりに総括したものであり，有用な参考書である）
（１１）Berichte über Landwirtschaft, N. F., Bd. 13, Berlin 1930, S. 163−165 (Kurt Ritter)




（１３）Archiv für Rechts− und Wirtschaftsphilosophie, Bd. 25, Berlin 1931, S. 135−137 (Ernst Schultze)
（１４）Literarischer Handweiser. Kritische Monatschrift , Bd. 67, Freiburg / B. 1931, S. 488−489 (Max Weber)
（１５）Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik , Bd. 67, Tübingen 1932, S. 382−384 (Richard Henry Tawney)（著者
の個々の見解は確かに問題にされうる．しかし，全体として見ると，本書は，卓越した著作である．最新の研究
に通暁した一人の学者による，西ヨーロッパの経済発展の叙述として，長く凌駕されることはないであろう）



















（２０）History. The Quarterly Journal of the Historical Association , N. S., Vol. 15, London 1930, pp. 216−218 (J[ames]
F[rederick] Rees)（本書は，一般経済史の参考文献目録に含めるのに，全く相応しい．著者は見事な書物を書き上
げた）
（２１）Journal of Political Economy, Vol. XLI, Chicago 1933, pp. 379−391(Max S. Handman)（本書は，西ヨーロッパ
の経済生活に関わる重要な事実を把握するための，最良の案内書である）
（Ｃ）フランス語
（２２）Revue historique, T. 158, Paris 1928, p. 301 (Henri Sée) ; T. 160, 1929, pp. 381−382 (Marc Bloch) ; T. 161, 1929,




（２３）Revue de l’Institut de Sociologie, T. 8, Bruxelles 1928, p. 659 ; T. 9, 1929, p. 135［無署名］．
（２４）Revue Bénédictine, T. 41, Denée 1929, p. 391(D. Ph. Schmitz)（第１巻について，優れた文献目録，構成の簡
潔さ，説明の明快さと諸学説の公平な紹介が指摘されうる．教会と修道院の歴史にとっても本書は有益である）






１０６ 松 尾 展 成
－１０６－
（２６）Revue d’histoire moderne, T. 4, Paris 1929, p. 363 (Henri Sée)（第２巻は，歴史家が常に参照すべき書物であ
り，匹敵するものがない．参考資料は大変すぐれており，最新である）




（２８）Revue critique d’histoire et de littérature, T. 96, Paris 1929, p. 512(Henri Hauser)（この２巻本は欧州経済史に関
して現時点で最も完全で，最も詳細である）
（Ｄ）その他
（２９）Archivio Storico Italiano , Serie 7, Vol. 9, Firenze 1928, p. 326 (R. C.) ; Serie 7, Vol. 11, 1929, pp. 342−344 (R. C.)
（３０）Annali di Economia , Vol. 6, Milano 1928, pp. 80−81 ; Vol. 7, 1929, pp. 36−37［無署名］．
（３１）Giornale degli economisti e rivista di statistica , Vol. 44, Milano 1929, pp. 34−35(Enrico Besta) ; Vol. 45, 1930, p. 71
(E. Besta)
（３２）Scientia , Vol. 47, Milano 1929, pp. 211−213 (C[amillo] Supino)［ページ数はシュトゥットガルト・ヴュルテン
ベルク州立図書館］
（３３）Economia , Anno 9, N. S., Vol. 7, Roma 1931, pp. 113−115(Stefano Somogyi)
（３４）Kwartalnik historyczny, Vol. 46/I, Lwow 1932, pp. 435−445 (Natalia Gasiorowska)

















（１）Ocherki po istorii tamozhennoi politiki．『関税政策史概要』，レニングラート，１９０３年，５１p.
（２）Khlebnye poshliny i ikh vliianie na narodnoe khoziaistvo : Pervyi period agrarnogo protektsionizma do 60−kh gg．
『穀物関税と国民経済に対するその影響．６０年代までの農業保護主義の最初の時期』，レニングラート，１９０４
年，８０p.
（３）Ocherki iz istorii form promyshlennosti v Zapadnoi Evrope s XIII do XVIII stolitiia v sviazi s izucheniem voprosa o
kharaktere pr ibyli v promyshlennosti etogo perioda．『１３－１８世紀西ヨーロッパ工業形態史概要．この時期の工業に
おける利子の性格についての研究に関連して』，レニングラート，１９０６年，２９０p.
（４）Evoliutsiia pribyli s kapitala v sviazi s razvitiem promyshlennosti i torgovli v Zapadnoi Evrope, T. 1−2.『西ヨーロッ
パにおける商工業の発展に関連した資本利子の発達』，１－２巻，レニングラート，１９０６－１９０８年，１巻，６７６p.,
２巻，４３９p.
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と外国の立法』，レニングラート，１９０６年，３４６p.
（６）Lektsii po istorii ekonomicheskogo byta Zapadnoi Evropy. Chit. v SPb. un−te v 1908 / 09 ucheb. g .『西ヨーロッパ
経済史講義：１９０８／０９学年度レニングラート大学講義録』，レニングラート，１９０９年，２６８p.
 ，Istoriia ekonomicheskogo byta Zapadnoi Evropy, T. 1−2．『西ヨーロッパ経済史』，第８版，１－２巻，モス
クワ／レニングラート，１９３１年，１巻，３２２p．，２巻，４５０p.
（７）Piatnadtsat’ let kommunal’nykh finansov v Prussii : Zakon 1893 g. i ego primenenie na praktike．『プロイセンに
おける自治体財政の１５年．１８９３年法とその実施』，レニングラート，１９１０年，４６p.
（８）Mestnoe oblozhenie v inostrannykh gosudarstvakh , Ch. 1−2．『諸外国の自治体税』，１－２巻，レニングラー
ト，１９１１－１９１３年，１巻，３３５p.，２巻，２１７p.
（９）Politicheskaia ekonomiia : Popul kurs. Posobie dlia prokhozhdeniia polit. ekonomii v kommerch. uchilishchakh i dlia
samoobrazobaniia．『政治経済学一般教程』，レニングラート，１９１１年，３２０p.
 ，『政治経済学．経済学説史要覧』，第３版，レニングラート，１９１８年，３６３p.
（１０）Promyshlennost’ i rabochii klass v Zapadnoi Evrope v XVI−XVIII stoletii．『１６－１８世紀の西ヨーロッパにおける
工業と労働者階級』，レニングラート，１９１１年．
 ，第２版，レニングラート，１９２２年，２２６p.
（１１）Torgovaia politika i finansy Angrii v nachare XIXv．『１９世紀初のイギリスの通商政策と財政』，モスクワ，１９１２
年，２３５p.
（１２）Kommunal’noe ovlozhenie v Germanii v ego istoricheskom razvitii. Opyt izucheniia osnovnykh techenii v razvitii
gorodskikh finansov．『ドイツの自治体税の歴史的発展．都市財政の発展の基本動向についての試論』，レニング
ラート，１９１４年，４６５p.
（１３）Germanskii eksport i bor’ba s nim．『ドイツの輸出とそれとの闘争』，レニングラート，１９１５年，６１p.
（１４）Spornye voprosy organizatsii statistiki vneshnei torgovli．『外国貿易統計機関の係争問題』，モスクワ，１９１６
年，４０p.
（１５）Budushchee nashei vneshnei torgovli．『わが国の将来の対外貿易』，レニングラート，１９１７年，２０p.
１０８ 松 尾 展 成
－１０８－
（１６）Osnovnye voprosy mezhdunarodnoi torgovoi politiki, Ch. 1−2．『国際通商政策の基本的諸問題』，１－２巻，レ
ニングラート，１９１８－１９１９年，１巻，２９０p.，２巻，２６６p.
 ，第３版，レニングラート，１９２９年，６１２p.
（１７）Ocherki finansovoi nauki, Ch. 1−2．『財政学概要』，１－２巻，レニングラート，１９１９－１９２０年，１
巻，２５２p.，２巻，１８７p.
（１８）Kak zhivut krest’iane v Germanii．『ドイツ農民の生活』，レニングラート，１９２１年，３２p.
（１９）Denezhnoe obrashchenie v proshlom i nastoiashchem．『過去および現在の貨幣流通』，レニングラート，１９２２
年，７６p.
（２０）Ocherk istorii russkoi promyshlennosti．『ロシア工業史概要』，レニングラート，１９２２年，１５６p.
（２１）Mezhdunarodnye torgovye dorovory, Ch. 1−2．『国際通商条約』，１－２巻，レニングラート，１９２２年，１
巻，１２９ p.，２巻，１３１p.
（２２）Ocherk istorii russkoi torgovri．『ロシア商業史概要』，レニングラート，１９２３年，３１３p.
（２３）Dzieje gospodarcze Europy Zachodniej．（ロシア語版『西ヨーロッパ経済史講義』，第２版，１９１０年のポーラ
ンド語訳，ワルシャワ，１９２３－１９２６年，１巻，３００p.，２巻，２４５p．）（訳者不明）［ワルシャワ大学図書館教示］
（２４）Obzor mirovogo khoziaistva za vremia voiny i posle voiny i sosto ianie ego k nachalu 1923 goda．『戦時戦後の世
界経済概観および１９２３年初めまでの状況』，レニングラート，１９２３年，１３５p.
 Obzor mirovogo khoziaistva s nachala voiny do nachala 1925 g．『戦争開始から１９２５年初までの世界経済概
観』，第３版，レニングラート，１９２５年，２４６p.
（２５）Promyshlennosti’ i usloviia truda na Zapade v XIX stoletii．『１９世紀の西ヨーロッパの工業と労働条件』，レニ
ングラート，１９２３年，３６６p.
（２６）Ocherk ekonomicheskoi istorii drevnei Gretsii．『古代ギリシア経済史概要』，レニングラート，１９２５年，２４０p.
（２７）Istoriia russkogo narodnogo khoziaistva , T. 1 − 2．『ロシア国民経済史』，１－２巻，モスクワ，１９２５年，１
巻，２１５p.，２巻，４４０p.
（２８）Russische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1, Jena 1925, 458 S.




（３１）Storia economica del medio evo e dell’epoca moderna．（ドイツ語版『一般経済史』のイタリア語訳，2 vols.,
Firenze 1955, 787 p.）（G. Boehm訳）［イタリア国立フィレンツェ図書館教示］；第２版，１９６４年．
（３２）Powszechna historia gospodarcza sredniowiecza i czasow nowozytnych．（ドイツ語版『一般経済史』のポーラ
ンド語訳，ワルシャワ，１９６１年，１巻，３９２p.，２巻，６３９p．）（１巻はWladyslaw Gluchowski訳，２巻はMaria








（１）“Zur Entwicklungsgeschichte des Kapitalzinses”, in : Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge, Bd.
18, 1899, S. 305−371 ; Bd. 19, 1900, S. 449−470, 593−647 ; Bd. 25, 1903, S. 145−192, 289−322.
（２）“Ekonomicheskoe polozhenie evpeev na Zapade v srednie veka”, in : Voskhod．「中世西ヨーロッパにおけるユダ
ヤ人の経済状態」，『日の出』，２１巻，１９０１年，９号，pp．３０－５０；１０号，pp．１２０－１４２．
（３）“Khlebnaia torgovlia v Crednie veka, Ch. 1”, in : Narodnoe khoz−vo．「中世の穀物貿易」，第１部，『国民経
済』，１９０１年，第３冊（３月），pp．１－２１．
（４）“Ocherki iz ekonomicheskoi istorii Zapadnoi Evropy XVI−XVIII stoletiia”, in : Narodnoe khoz−vo .「１６－１８世紀西
ヨーロッパ経済史概要」，『国民経済』，１９０５年，第２冊，pp．４３－８５．
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